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untuk menanggung segala resiko yang ada apabila nantinya diketahui bahwa 
terdapat unsur plagiarisme atau penjiplakan dalam isi tesis ini. 
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INTISARI 
 
 
 
Kenyamanan pengguna perpustakaan harus terpenuhi untuk mendukung 
semua aktivitas di dalamnya, khususnya kenyamanan visual. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji pencahayaan alami dan buatan untuk mendapatkan hasil 
yang optimal pada ruang perpustakaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 
Universitas Islam Indonesia, dengan tinjauan penghematan energi menurut 
Standar Nasional Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran dan simulasi. 
Pengukuran intensitas pencahayaan di lapangan dilakukan pada pagi, siang, sore 
dan malam hari menggunakan Luxmeter dan membandingkannya dengan standar 
pencahayaan untuk perpustakaan. Simulasi komputer menggunakan perangkat 
lunak DIALux 4.9 dilakukan sebagai alat bantu untuk menganalisis dan 
menyelesaikan permasalahan pencahayaan alami dan buatan pada perpustakaan 
ini. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan alami dan buatan 
pada ruang perpustakaan ini sudah cukup baik. Beberapa perubahan secara ringan 
pada bukaan tidak banyak berpengaruh pada intensitas cahaya alami yang 
didapatkan, tanpa merubah dimensi bukaan. Penghematan energi dapat dilakukan 
dengan mengatur kembali letak rak buku yang menghalangi masuknya cahaya 
alami, pengaturan saklar lampu, mematikan beberapa lampu pada area yang 
intensitasnya sudah tercukupi, dan mengganti lampu dan armatur yang sudah ada 
dengan jenis yang lebih hemat. 
 
Kata kunci: pencahayaan alami dan buatan, simulasi, penghematan energi 
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ABSTRACT 
 
 
 
Convenience of library users must be fulfilled to support all activities in it, 
especially the visual comfort. This research aims to assess the natural and artificial 
lighting to obtain optimal results in the library of the Faculty of Civil Engineering 
and Planning Islamic University of Indonesia, with an overview of energy savings 
according to the National Standards of Indonesia (SNI). 
This research was done in two ways: measurement and simulation. 
Lighting intensity measurements performed in the morning, afternoon, evening 
and night on the field with Luxmeter and compare it with the standard lighting for 
library. Computer simulations use the DIALux 4.9 software performed as a tool to 
analyze and solve the problems of natural and artificial lighting on this library. 
The analysis results show that the condition of natural and artificial 
lighting on this library is already good enough. Some minor changes in the 
openings do not have much effect for natural light intensity obtained, without 
changing the dimensions of the openings. Energy savings can be achieved by 
rearranging the location of the bookcase that blocks the entry of natural light, light 
switch arrangement, turn off some lights in the area whose intensity has been 
fulfilled, and replace the existing lamps and luminaires with a more efficient 
types. 
 
Keywords: natural and artificial lighting, simulation, energy saving 
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